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√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË1
Ole Skovsmose
University of Aalborg, Denmark
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∆·
ÓÔ‹Ì·Ù¿ ÙË˜, Î·È Â‰Ò Ô ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚ-
ÊˆıÔ‡Ó ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ø˜ ¤ÓÓÔÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ÌÈ· ÔÈ-
ÎÈÏ›· Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡Ûˆ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì¿ıËÛË
Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿.
∞ÓÙ› Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› ÌÂ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÈ˜ ‰Ú¿-
ÛÂÈ˜. ªÈ· ‰Ú¿ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÁˆÈÛÙÈÎ‹, Â·ÚÎ‹˜, ·ÁÂÓ‹˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹,
·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ÎÏ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú¿-
ÛÂÈ˜. ∆È ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÙfiÙÂ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ˆ˜ ‰Ú¿ÛË; √È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¿ÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ¤ÁÌ·Ù· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ıÂˆÚ‹-
ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ» ÂÓÓÔÒ fiÏÂ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿ ˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÈÛÙÒÛ·. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È: ÌÈ· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·,
ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Î¤Ú‰Ô˘˜/ÎfiÛÙÔ˘˜
Î.·.2 ∆¤ÙÔÈÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.
√ Leibniz ‰È·Ù‡ˆÛÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛË˜ ÙË˜ ÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜
Â·ÁˆÁ‹˜ ÛÂ ÌÈ· ÌË¯·ÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈ-
ÛÌÔ‡, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› ·fi ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈ-
Î¤˜ ÚÔÎÂ›ÌÂÓÂ˜. ∏ ÏÔÁÈÎ‹ Â·ÁˆÁ‹ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÙfiÙÂ Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ·fi
ÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜.  ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, «ÌË¯·ÓÈÎ¤˜» Â›Ó·È ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∞ÓÙ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ‚·ÛÈÛÙÂ› Î·ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË
‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ ·ÏÒ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. £· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û¯Â‰È·ÛÙÔ‡Ó ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ÈÔ
·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Èı·-
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ÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Ô Leibniz, Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÒıËÎ·Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ ı· ÙÔÏÌÔ‡ÛÂ Î·È
Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›.3
√È ÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È‰ˆıÔ‡Ó ˆ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿, fiÓÙ·˜
ÌË¯·ÓÈÎ¤˜, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÌË ·ÓıÚÒÈÓÂ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓ·  ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
ÛÂ ÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎˆ fiÙÈ, ˆ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ÂÈ‰¤¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÛÙÔ-
¯·ÛÌÔ‡.
∆· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ï‹ÚË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÒÓ: £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
·˘Ù‹ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛıÂ› ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ; ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ fiÓÙˆ˜
ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË  ¤ÓÓÔÈ·; ¶Ò˜ Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÒÚËÌ·; ∆¤ÙÔÈÔÈ
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. √È ÂÓ‰ÔÁÂÓÂ›˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ› ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ›, fiÌˆ˜, ‰ÂÓ ·Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ. ∆Ô Ó· ÛÎÂÊÙÂ› Î·ÓÂ›˜ Ò˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ·ÏÁÔ-
Ú›ıÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ú¿ÁÌ·. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ Î¿ÙÈ
ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÂ› ¿Óˆ ÛÂ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ fiˆ˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ˜ (‹ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Ó¿ÏÔ-
Á· ÌÂ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·ıÂÓfi˜) ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ ·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ.
ŒÙÛÈ, Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¿Óˆ ÛÂ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿
Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ËıÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· fi„Ë
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ı¤Ïˆ Ó· ÌÂÏÂÙ‹Ûˆ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡Íˆ. 
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈ-
ÓÔÙÔ›· ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ Hannah
Arendt ÂÚ› ÙË˜ «ÎÔÈÓÔÙÔ›·˜ ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡», ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÓfiËÛÂ ˆ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›-
ÙÚÈ· ÛÙËÓ ‰›ÎË ÙÔ˘ Adolf Eichmann.4 ∏ Arendt ·Ó·Î¿Ï˘„Â ÚÔ˜ ¤ÎÏËÍ‹ ÙË˜
fiÙÈ Ô Eichmann  ‰ÂÓ Ê·Ó¤ÚˆÓÂ Î¿ÔÈ· «Î·Î›·». ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ˆ˜ Î·Ïfi˜ ÁÚ·ÊÂÈ-
ÔÎÚ¿ÙË˜, Â›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÌfiÓÔ Ô˘, ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ» ·˘Ùfi Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·Ó·ÙÚÈ¯È·ÛÙÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›·, ÙÔ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ» ·ÓÙ·Ó·-
ÎÏÔ‡ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ŸÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜
¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Î·Ù’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Î·ÓÔÓ›˙ÂÈ
ÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ‚¿ÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜, ÙfiÙÂ Ë ÚÔÛˆÈÎ‹
ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Û˘ÌÏ¤ÎÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ·ÚˆÈ‰ÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ˘Ô-
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¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿  ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ «ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚ·» ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÙ·È a priori.  ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·ÁÓÔÂ› ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË ÙË˜ Î·È ÌË¯·-
ÓÈÎÔÔÈÂ›Ù·È.
1. ∏ ∞¡∞°∫∞π√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
∂›Ó·È Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿; ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È
Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË, ı· ÚÔÛ·-
ı‹Ûˆ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ. £¤Ïˆ Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÎÔÈÓÔÙÔ›· ÙË˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿.
√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÁÈÓÂ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜» Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜. ŒÓ· ·ÎÌ¿˙ÔÓ
Ì¤ÏÏÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ıÂˆ-
ÚÂ›ÙÔ fiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ «ÚfiÔ‰Ô». ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÚfiÔ‰Ô˜ ÂÍ˘ÌÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·ÈÛÈÔ-
‰ÔÍ›· Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙Â fiÙÈ Ô
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ıÂÒÚËÛË ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·›ÔÈ, ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ú·ÓfiËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜.5 ∆¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ÂÍÔ-
‚ÂÏÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ıÂÙÈÎÈÛÙ¤˜.
ŸÙ·Ó ¿ÚÔ˘ÌÂ ˘fi„Ë Ì·˜ fiÌˆ˜ ÙÈ˜ ÂÓÔÚ¿ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·˜ (fiˆ˜ ÔÓÔÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Beck), ÙËÓ ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÁÓÒÛË˜ (fiˆ˜ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ Foucault) Î·È ÙÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (fiˆ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Gibbons Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜), Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹˜ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÚÔfi‰Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·-
ÓÒ˜ ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹.6 ∏ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË µ·ÛÈÏÈÎ‹ √‰fi˜ ÚÔ˜ ¤Ó·
Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ·‚¤‚·ÈË, ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
·fi ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ÏÂˆÊfiÚÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÂÚ› ÙË˜
ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÌÂ ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È È·
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Èı·Ófi Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Ó· Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ô˘Û›·
ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ·˘Ù‹˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∏
ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌË¯·-
ÓÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÌÈ· (ıÂÙÈÎÈÛÙÈÎ‹) „Â˘‰·›ÛıËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜.
ª¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Î·Ù·‰Â›-
Íˆ fiÙÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÈ·˜
ÏÂÈ¿‰·˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚËÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛË˜ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÁÁÂÓÒ˜ «Î·Ï¤˜» ‹ «ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¤˜» ÏfiÁˆ Î¿ÔÈˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜,
fiˆ˜ Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ‹ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘. Ÿˆ˜ Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹,
·˘Ù¤˜ ÔÈ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÎÚÈÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹. ¶ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ÌÈ· ÌË¯·ÓÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÌÔÓˆıÂ› ·fi ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ Î·È
¤ÙÛÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÂ› ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi Â›Ó·È ÌÈ· „Â˘‰·›ÛıËÛË. ªÈ· ÌË¯·ÓÈÎ‹
‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹-
ÛÈÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.
2. ∏ §∂π∆√Àƒ°π∫√∆∏∆∞ ∆∏™ ∂§§∂πæ∏™ ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
∏ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· È‰ˆıÂ›  ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ·
ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË Î·È ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜». ¢ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡ÌÂ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓË ÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙÂ˜ Â›Ó·È ‰È·ÓÂÌËÌ¤ÓÂ˜  ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ: Î¿ÔÈÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, Î¿ÔÈÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ,
‰¿ÛÎ·ÏÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Ô‰ËÁÔ›, ¯·Û¿Ë‰Â˜ ÎÏ. ∫¿ÔÈÔÈ ÈÎ·ÓÔÔÈ-
Ô‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ·ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÚÔÎ‡„ÂÈ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈ-
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÈÌÔÈ.
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∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ˆ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰fiÌËÛË˜, ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿-
ÁÎÂ˜. ∞˘ÙÔ› ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÁÎ·ÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÚÒ-
ÙÔÓ, Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ (ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜
«‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜» ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË), ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔÚÂ›
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÂ ¤Ó·Ó ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÎÏ¿‰Ô, ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÔ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜
˘fiÏÔÈÔ˘˜,  fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È. ŒÙÛÈ, ˘fi ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›-
˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
Â‰›Ô ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‰ÈÎÂ‡ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÔÔÈÔ-
‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ. ∏ ÂÈı¿Ú¯ËÛË ÌÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÌÂÓÔÔ›ËÛË ‹ ¤Ó·Ó Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. 
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·˘ıÂ-
ÓÙ›· Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Î¿ÔÈ·˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ª¤Ûˆ ÙË˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ Î·È Ûı¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. ªÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÙfiÛÔ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜ fiÛÔ Î·È ÙË˜ ˘ÔÙ·Á‹˜ Á›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÈı¿Ú¯ËÛË˜, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·-
ÁˆÁ‹ ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜.
∆· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÎÏ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÂ˜, Ë ÌË¯·ÓÈÎ‹ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ÛÙ· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÔÎÚ˘ÙfiÌÂ-
Ó· ˆ˜ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÏ¿-
‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÂÎÊ¤ÚÂÙ·È
Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÔÈ Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ‹ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· ÔÈÎÈÏ›· Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓ¤¯ÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÌË¯·ÓÈÎ‹ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·Ó·‰‡ÂÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó‹˜, ÔÏÏ¤˜
·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÎ‹ ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È
Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Îˆ‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÌË¯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ ·Ó¿ÏË„Ë˜ ÂÂÈ‰‹ ¤ÙÛÈ
··ÈÙÂ› Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÈ‰‹ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË Ë
ÚÔÛ¤Ï·ÛË ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ Â›ÁÓˆ-
ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÌÈ· ·‰‹ÏˆÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔ-
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ÚÂ› Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ «ÌË¯·ÓÈ-
Î‹˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜» ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÊÔ‰È·ÛÌfi ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ˙‹ÙËÛË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÎ·ÓÔ-
Ù‹ÙˆÓ. ∫¿ÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÂ˜ ÛÙ· Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿, Î¿ÔÈÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜, Î¿ÔÈÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·,
Î¿ÔÈÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í¤ÚÔ˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Í¤ÚÂÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜
·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ ÏËÚˆÌ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ë ÁÓÒÛË
ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÁÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ «‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜» ÛÂ ÌÈ· Î·Ï¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡-
Û· ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ ÙËÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
ˆ˜ ÂÈı¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÒÛÙÂ ·˘ÙÔ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·-
Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÂ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó Î·È
·Ê·Ó‹˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÂ›˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ
Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÏÏˆÛÙÂ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜
·Ú¿‰ÔÛË˜. ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÛÎÂÊÙÒ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈ-
Î¿ Ô‡ÙÂ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Ô˘Û›· Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›-
˙ÂÈ fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È «Î·Ï¿» ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∆fiÛÔ Ù· Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎ¿ fiÛÔ Î·È Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔ-
ÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ˘fi ÎÚÈ-
ÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ∏ ÂÚÒÙËÛË ÙÒÚ· ÏÔÈfiÓ Á›ÓÂÙ·È: ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌfi˜;
3. ∏ ™À°∫∂∫ƒπª∂¡√¶√π∏™∏ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÂ ÔÏ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ··ÈÙÂ› ÙfiÛÔ ÁÂÓÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.
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∞˜ ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Œ¯ˆ
·Ó·ÊÂÚıÂ› ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· project Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›, ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜.7 ™Â ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÙÈ ¤¯ˆ Î·Ù¿ ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÌÈÏÒ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔ-
Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.
ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ project ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ
Â·Ê‹ ÌÂ ı¤Ì·Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ Î·È Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÌÂ ÙËÓ
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ: ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÔ‡ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÒÛÙÂ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÏË-
ı˘ÛÌfi; √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Á¿ ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ÌÂ Û·ÏÌÔÓ¤Ï·.
ŸÏÔ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂ Î·ÚfiÙÛÈ. ∫Ô˘ÙÈ¿
·fi ÊÈÏÌ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Û·Ó Ù· ·˘Á¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÏ¤ÙË.
∫¿ÔÈ· ·fi Ù· «·˘Á¿» ÂÚÈÂ›¯·Ó ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ÎÚfiÎÔ, ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Î›ÙÚÈÓÔ˘
Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÂÚÈÂ›¯·Ó ÌÏÂ Ï·ÛÙÈÎfi, ÛËÌ¿‰È ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÌÂ
Û·ÏÌÔÓ¤Ï·. ∏ ÚÒÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·-
Ï¤ÍÔ˘Ó 10 ·˘Á¿ ·fi Ù· Î·ÚfiÙÛÈ. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÚÈÓ fiÙÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ
‹Ù·Ó ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ÌÂ Û·ÏÌÔÓ¤Ï·. ∫¿ıÂ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Â¤ÏÂÍÂ 10 ·˘Á¿ Î·È Ì¤ÙÚË-
ÛÂ fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó·. ªÔÚÂ› Ó· ÂÚ›ÌÂÓÂ fiÙÈ ¤Ó· ·˘Áfi ·fi ÙÔ
‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ 10 Â›Ó·È ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ·fi Û·ÏÌÔÓ¤Ï·. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ‹Ù·Ó Î·Ù¿ fiÛÔ
Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ·ÓÙÈÎ·ÙfiÙÚÈ˙·Ó ÙÔÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi» ‚·ıÌfi
ÌfiÏ˘ÓÛË˜. ∏ ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·Â›¯Â ·fi
·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. §ÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈÂ›¯·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó·
ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ·˘Áfi. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ; ª‹ˆ˜ Ù· ·˘Á¿ ÛÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ‰ÂÓ
Â›¯·Ó ·Ó·ÌÂÈ¯ıÂ› ÛˆÛÙ¿; ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÂÓÈÎ¿ Â›Ó·È
·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜; ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·; ∆È ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi
ÁÈ· fiÏÂ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÁÓÒÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi
‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿ÏÏˆÛÙÂ Î·È ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜, Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Úı·Ó ¤ÙÛÈ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ ÌÂ ¤Ó· ·˘ıÂÓÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ project
Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ‰ÂÓ
·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È
Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË.
™Â ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ project, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤-
ÓÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙ· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È, ÌÂ ·˘Ùfi
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ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó «ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ» ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿.
™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ‰˘Ô Î·ÚfiÙÛÈ·. ∆Ô ÚÒÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Â›¯Â
ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∞˘Á¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ «∞˘Á¿ ·fi ÙËÓ πÛ·-
Ó›·». ∫¿ıÂ ÔÌ¿‰· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ‹ÚÂ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÁÒÓ. ∏ ÁÂÓÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ·ÚıÂ› ‹Ù·Ó ·fi
ÔÈ· ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·˘ÁÒÓ; ∫·È Ù· ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· ·˘ÁÒÓ ‹Ù·Ó
ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ÌÂ Û·ÏÌÔÓ¤Ï·, ·ÏÏ¿ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆ-
ÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ – ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ÌÈ·
Ô˘ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Â›¯Â ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙË Ù‡¯Ë ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ·˘Á¿ ÛÙ· ‰˘Ô Î·ÚfiÙÛÈ·.   
™ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰fiıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤Ù˘¯Â Ù·
ÈÛ·ÓÈÎ¿ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·˘Á¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹, ÔfiÙÂ
Ë ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Â›¯·Ó Â›ÛË˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÊÙËÓfi˜)
Î·ıÒ˜ Î·È fiÙÈ Î¿ıÂ ·˘Áfi Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓÂ fiÙÈ Ô Ï‹ÚË˜ Î·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î¿ıÂ ·˘ÁÔ‡
ı· Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈÎ¿ ·˘Á¿ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó
‰‡ÛÎÔÏÔ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘Ó Ù· ·˘Á¿ ÌÂ ‰ÂÈÁ-
Ì·ÙÔÏË„›·. ∞ÏÏ¿ fiÛ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÒÛÙÂ Ó· ·ÚıÂ› ÌÈ· Î·Ï¿
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË ·fiÊ·ÛË; √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤ÚÂÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÛ·Ê‹ÓÈ˙Â ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
Î‹. √È ›‰ÈÔÈ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó fi ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙË-
Ù·˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∆Ô
ÓfiËÌ· fiÏË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ê¿ÛË˜ ÙÔ˘ project ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ-
Ì¤ÙˆÔÈ ÌÂ ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘¯Ó‹ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ: Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜
ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶Ò˜ ‰Ú· Î·ÓÂ›˜ ˘Â‡ı˘Ó· ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË;
∆· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÙË˜ ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË˜ ÛËÌ·Û›·˜
ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ Î·È ıÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÂÈÏËÊıÂ› ÚËÙ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ
ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ.
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4. ∏ ™À§§√°π∫√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
∆È ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi; ™Â ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ ÛÂ Î¿ıÂ ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó
Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÎÏËÛË.
™ÙÔ project «∫Ô˘ÙÈ¿ Î·Ú·Ì¤Ï·˜», ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ
Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜.8 √ ÛÎÔfi˜
‹Ù·Ó Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÈ¿ ÁÈ· Î·Ú·Ì¤ÏÂ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÙÔ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ Ì‹ÎÔ˘˜ l, ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ · Î·È fiÁÎÔ˘ v ÁÈ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ ›‰ÈˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·Ù˘ˆıÂ› ÚËÙ¿
ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.
∂›¯·Ó ÚÔÛÎÏËıÂ› Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÈ¿ ÁÈ· Î·Ú·Ì¤ÏÂ˜. ¶Ò˜ ı· ¤ÌÔÈ·˙Â
¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ˘Ù› ·Ó ÂÚÈÂ›¯Â ÙÈ˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÂ˜ Î·Ú·Ì¤ÏÂ˜ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚÔ ÎÔ˘Ù›; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÏfi Ì¤ÁÂıÔ˜ ¯·ÚÙÈÔ‡
ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ‰ÈÏÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜; ∆È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ «‰ÈÏ¿-
ÛÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜»; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Â¿Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ
ÏÂ˘ÚÒÓ; 
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ project, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ Ù¤ıËÎ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ÏÂ˘Ú¿˜
‰˘Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ Â›Ó·È l, ÙfiÙÂ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· Â›Ó·È ÙË˜ Ù¿ÍË˜ l2 Î·È Ô
fiÁÎÔ˜ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ l3.
√È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·ıÔ‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹
ÙÔ˘˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û¯Â-
‰È·ÛÌ¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿
fiÛÔ ÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·˘ıfiÚÌËÙ·
·fi ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙË-
ÙË ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.
µ·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙÈ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ «∫Ô˘ÙÈ¿ Î·Ú·Ì¤Ï·˜»,
‚Ú‹Î·ÌÂ fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈÎ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ·
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙË ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Â›ÙÂ ·˘Ùfi˜
¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ›‰È· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹
ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ∂ÓÂÚÁ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·,
·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜
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Î·È fi¯È ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘-
ÌÂ fiÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. 
°È· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, fiÌˆ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ-
Î‹ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛËÌ·Û›·. 
∞˘Ùfi ÌÂ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Â¿Ó Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÂÚ› ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â‰Ú·ÈˆıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÙfiÙÂ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘ÌÂ
Î¿ÔÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ‰È·ÏÔÁÈÎ‹ ‚¿ÛË. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÂÚ› ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, ÙfiÙÂ
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ ÚÔ˜ ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ô
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·
ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È Ë Ì¿ıËÛË ÔÚÁ·-
ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È: ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ «∫Ô˘ÙÈÒÓ Î·Ú·Ì¤Ï·˜» ‰Â›¯ÓÂÈ
ÌÈ· Èı·ÓfiÙËÙ·, Ë «ÌfiÏ˘ÓÛË Û·ÏÌÔÓ¤Ï·˜» ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ª¤Ûˆ ÙË˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜
Ù¤ÙÔÈˆÓ «ÙÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜», ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Â›Ì·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÒÛÙÂ Ó· ÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‚¿ÛË ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.9
5. ∏ ¶ƒ√£∂∆π∫√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
∏ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÙËÙ· Î·È ıÂˆÚÒ ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÛÙË
Ì¿ıËÛË ˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÏ¤ÎÂÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜.10 ∞ÓÙ› Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È, Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó
·fi ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Î¿ÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Î·Ù·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿,
˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÏÔÁÈÎ‹ fiˆ˜ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È
Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Î·Ù·Ó·ÁÎ·ÛÙÈ-
Î‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· Ï‡ÓÔ˘Ó ÂÍÈÛÒ-
ÛÂÈ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ∞Ó fiÌˆ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜
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·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÚfiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓ‰ÔÁÂÓ¤˜
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. 
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÌÂ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ «ÙÔ›ˆÓ ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË˜», ÛÙ· ÔÔ›· ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÌÂ-
ÙÚËıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi
Â›Ó·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛıÂ› Ë ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ıÔÚÈ-
ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. √È ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó·
‰È·ÚÎ¤˜ ÙÂÛÙ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜. 
∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfi-
Ô˘˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· Ì¤Ûˆ project. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì¤Ûˆ project ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,
ÌÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛˆ ÙËÓ È‰¤·
ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ¤Ó·Ó ÈÔ ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¿ÏÂÍ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ·
«ÙÔ›· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜». ∆¤ÙÔÈ· ÙÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∆Ô ÙÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚÈÛıÂ› Ì¤Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (Ì¤Ûˆ
‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ ˘ÂÚÁÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜), ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù˘ˆıÂ› ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ (Ì¤Ûˆ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÁÒÓ
ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Û·ÏÌÔÓ¤Ï·), ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË (Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜). ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÙÔ›· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÚÂ˘ÓÒÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜
Ï›ÛÙ·˜ ÚÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ ÂÍÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ˜ Á›ÓÔÓÙ·È
Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ «Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡», fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜, Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó·
¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÎÏ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó
ÛÙÔ ÙÔ›Ô Î·È fi¯È Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ
ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ, ˆ˜ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÌÈ· ·Ì·Ï·ÚÈ-
ÛÌ¤ÓË˜ ÍÂÓ¿ÁËÛË˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·-
ÎÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜.
∏ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÚfiÎÏËÛË˜ ·Ó·ÛÙÔ-
¯·ÛÌÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÈ˜ Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂ ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·’ fi,ÙÈ fiÙ·Ó Ï‡ÓÔ˘Ó ·ÛÎ‹-
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ÛÂÈ˜. ªÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÌÔÚÂ› Ó· Ï˘ıÂ› ÛˆÛÙ¿ ‹ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ-
Î‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÔÏ‡˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡-Ï¿ıÔ˘˜: ÀÔÏÔÁ›Û·ÌÂ ÛˆÛÙ¿; ¶Ò˜ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ï‡ÛË; ¶Ò˜ Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘ÌÂ ÙË Ï‡ÛË; ŸÙ·Ó, fiÌˆ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó· ÙÔ›Ô ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ˆ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˙ËÙË-
Ì¿ÙˆÓ. √È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È «·ÚÂÌÊÂÚÂ›˜» ÌÂ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌÔ‡˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
·ÓÔÈ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ›· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Ò˜ ÌÔÚÂ› ·˘Ùfi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÛÂ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÛÙÚ·ÊÂ›
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ.
ŒÓ· Ì·ıËÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ «È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜» ÙË˜ Ì¿ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È, ÌÂ
¤Ó·Ó ‚·ı‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÙÈ˜ ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
ıÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ-
¯·ÛÌÔ‡. ∞Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÚfiıÂÛË Â›Ó·È ¿ÛÎÔÔ˜.
°È· Ó· ·ÔÂÈÚ·ıÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÍ·ÏÂ›„ÂÈ Ù· ÂÈı·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ ÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, Ò˜ ÙÔ
Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ‰ÈÔÚ·-
ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó, ›Ûˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÈ˜ ÛÂ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
Î‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. £ÂˆÚÒ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹
·Ú¿‰ÔÛË. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜
Ù˘ÊÏˆÌ¤ÓË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜.
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6. ∏ ¶√π∫π§√ª√ƒºπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
™Â Î¿ÔÈÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ Ì¿ıËÛË˜, Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, Î·Ù¿ ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ
‹ ‹ÙÙÔÓ, ÌÂ ÍÂÎ¿ı·ÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ‰Â›Íˆ
ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. µÚ›ÛÎˆ fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË Ì¿ıË-
ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· „¿ÍÔ˘ÌÂ ÁÈ· Î¿ÔÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌÔ‡. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. °È· Ì¤Ó·, Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌÔ› Á‡Úˆ ·fi Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¿ÚÔ˘Ó ÔÏÏ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜.
∞˜ Í·Ó·‰Ô‡ÌÂ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ‰È·›ÚÂÛË˜. µ·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜, Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ.
∞˘Ùfi ‚·Û›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Ï‡ÛË ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ (ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó
·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È·›ÚÂÛË˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë
È‰¤· ÙË˜ ‰È·›ÚÂÛË˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó «Î¿ÙÈ» ‰È·ÈÚÂ›Ù·È, Ù· Ì¤ÚË Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÔÏfiÙËÙ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜, fiÌˆ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ: Ó· ‰È·ÈÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ 5,
ÌÂÙ¿ ÌÂ 2, ÌÂÙ¿ ÌÂ 1,02, ÌÂÙ¿ ÌÂ 1 Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› fi¯È, ÌÂ 0,98; ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÁÈˆÌ¤ÓË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·›ÛıËÛË. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi ·fi 12 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô 8 ÌÔÓ¿‰Â˜
Â›Ó·È ÂÓfi˜ Â›‰Ô˘˜ Î·È 4 ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 2:1. ∞˜ ¿ÚÔ˘-
ÌÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 3 ÌÔÓ¿‰ˆÓ: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ
·Ó·ÏÔÁ›· 2:1; ∞˜ ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÒÚ· fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ 120 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
80 Â›Ó·È ÂÓfi˜ Â›‰Ô˘˜ Î·È 40 ¿ÏÏÔ˘. ¶ÔÈ· Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 3 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 2:1; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÍÂÎÈÓ‹-
ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ 1.200 ÌÔÓ¿‰Â˜; ¶ÔÈ· Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 6 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ó· ·Ó·ÎÏ¿
ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 2:1;11
ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂ ·ÚfiÌÔÈÔ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â›‰Ô˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·›ÛıËÛË
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ
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˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÛÙÔ-
¯·ÛÌÔ‡. ∞Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ
‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˘˜
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜. °È· Ì¤Ó·, Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â¿Ó
Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ ÌÈ· ËıÈÎ¿ Ù˘ÊÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ.
√È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ›, fiÌˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.12 ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÂ› ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È
Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ¤Ó· project ÁÈ· ·˘Á¿ ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ÌÂ Û·ÏÌÔÓ¤-
Ï·: ∂›Ó·È ÙÔ project Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; ¶Ò˜ ı· ÔÚÁ·Óˆ-
ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜; À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ÌÂ ÙËÓ ÕÓÓ·;
◊ ¤¯ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· Ì·ı·›-
ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; °È·Ù› ÂÁÒ Ó· Ì·ı·›Óˆ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ›
ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Â˘ı¤ˆ˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú·
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó Â›ÙˆÛË
ÛÙÔ Ò˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÌÂ (‹ ı· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ·fi) ÙË Ì¿ıËÛË. ∏
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÔÏÏ¤˜ Î·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÈ˜ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (‹ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
·˘ÙÒÓ) Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ¤Ó·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi.13 ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· È‰ˆıÂ› ˆ˜
ÌÂÚÈÎ¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔ Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆È ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·-
ÛÙÂ› fiÙÈ ı· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È; ∆È ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ, ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿
ÌÈÏÒÓÙ·˜, fiÙÈ ı· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È; ∆¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÓfiËÌ· ÛÂ ·˘Ùfi Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÂ› Â›ÛË˜,
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙÂ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÈ¿. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÏ¤ÔÓ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÎ·ÏÂ› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·-
ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÛËÌ·Û›·˜.
Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ‰ÔÌÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÛÂ ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙË Ì‹ÙÚ· ˙‹ÙË-
ÛË˜. ∏ Èı·Ó‹ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔÚÂ› Â›-
ÛË˜ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÂ› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›ÙÂ ı· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù˘ÊÏ¿
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ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Â›ÙÂ ı· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ ‹ ı· ·ÓÙÈÛÙ·-
ıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∆Ô ÚÔÛÎ‹ÓÈfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È
‰ÔÌËÌ¤ÓÔ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜
ÂÈı·Ú¯›·˜.
7. ∏ ∂À¶∞£∂π∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
∆· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡
Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ıÂˆÚÒ fiÌˆ˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ-
Îfi fiÙ·Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ ÌÈ· Ú·ÎÙÈÎ‹. √ ÌË¯·ÓÈ-
ÛÌfi˜ ÙfiÙÂ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ Ó·
··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi ÙË˜ ÛÂ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∏ ÎÔÈÓÔÙÔ›· ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ
ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÂ› ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜,
ÌÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› a priori ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ì·˜ Ô‰Ë-
ÁÂ› ÛÙÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Â˘¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.
∏ Â˘¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹  ̃ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô  ̆ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ø˜
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ  ̆ÙÈ ÂÓÓÔÒ, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ  ̆Ú›ÛÎÔ ,̆ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ò  ̃Î·ıÔÚ›̇ ÂÙ·È Ë Î·Ù¿Ï-
ÏËÏË ‰ÔÌÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÂ ¤Ó· ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ; ∆Â¯ÓÈÎ¿, ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÏ‡
‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓfi  ̃Ï‹Úˆ  ̃·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô .̆ ªÔÚÂ› fiÌˆ  ̃Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂ-
ÙÈÎ¿ ·ÎÚÈ‚‹, ÔfiÙÂ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙË  ̃Â‡ÚÂÛË  ̃ÈÛÔÚÚÔ›·˜
ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔ‡ Ô  ̆Â›Ó·È «·ÛÊ·Ï¤  ̃ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·» Î·È ÙÔ  ̆«‰··ÓËÚÔ‡ ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ Ï·›-
ÛÈ·». ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÌˆ ,̃ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÌÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤  ̃ÌÔÚÊ¤  ̃ÙÔ˘
«ÏÔÁÈÎÔ‡»; ¶Ò  ̃ÌÔÚÂ› Ë «·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·» Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔËıÂ› ÌÂ ÙËÓ ÂÎÚÔ‹
ÎÂÊ·Ï·›̂ Ó; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÂÚ› ÙÔ  ̆Â›‰Ô˘  ̃ÙË  ̃Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹  ̃ÈÎ·ÓfiÙËÙ·  ̃Ô˘
··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÚıÂ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ Â›‰Ô  ̃Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹  ̃ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜
··ÈÙÂ›Ù·È ÛÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË; 
™Â ÌÈ· ·ÏÔÔÈËÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹, ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∞ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÊÚ·-
ÛÙÂ› ˆ˜ R(A)= P(A) C(A), fiÔ˘ ÙÔ Ú›ÛÎÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ Èı·-
ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ∞ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙË˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∞.
∞fi ÌÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÎÔÈ¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·-
Ù‡ˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· P(A) ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌË-
ıÂ›. ∂¿Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ∞ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ê·ÓÙ·-
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ÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ÓÔ‡-
ÌÂÚÔ, fiˆ˜ ÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÛÂÈÛÌÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î.¿.14 ªÂÙ¿ ÂÚ¯fiÌ·-
ÛÙÂ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ C(A), ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ∞. ∏ ÂÎÙ›-
ÌËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë ·Ó·‰fiÌËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
¶Ú¤ÂÈ, fiÌˆ˜, Ó· ·ÚıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÏÏÔ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ªÔ-
ÚÂ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË˜. ¶Ò˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·Ùfi-
ÌÔ˘; ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈÎ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ
˙ˆ‹˜. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È; ◊ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙË˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ·fi‰Ô-
ÛË˜ ÂÓfi˜ Ì¤ÛÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔ˘.15
°È· Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÎfiÛÙÔ˘˜-Î¤Ú‰Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›-
Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ï‹„ÂÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙ·
Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ‚Ï¤ÂÈ
Î·ÓÂ›˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ÔÈÂ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Î·È Î¿ÔÈ-
Â˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓË ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ (ÌÂ
ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ·˘Ù¿), ·ÏÏ¿ Â·-
ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. ∆· Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Â·Ó·‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÔÚıÔ-
ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÚıÔ-
ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÎ¿ÚÙ, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÌ¤-
ÓÔ˘ÌÂ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Ó· ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿,
fiÙ·Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ
ÏÂ˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË.
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· „Â˘‰·›ÛıËÛË, ÈÛ¯˘Ú‹ fiÌˆ˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛË ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô
ÎfiÛÌÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜
ÌÔÚÂ› Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Â·ÚÎÒ˜ Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ï‹„ÂÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂ-
ˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜-Î¤Ú‰Ô˘˜. ∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÌÈ·˜
Ù¤ÙÔÈ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛË˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì·ıË-
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Ì·ÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Û˘¯Ó¿
ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙË˜ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛË˜ ·˘Ù‹˜.
£ÂˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚ›ÏÔÎˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·-
ÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Î¿ıÂ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ı· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈÎ‹
ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜.
∆Ô Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· ÛÙÔ project ÙË˜ ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÌÂ
Û·ÏÌÔÓ¤Ï· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÂ› ÛÂ Î¿ıÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÂ› ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÂ›
ÛÂ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô
Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÌÂ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÂÙÔÈ-
Ì¿˙ÂÙ·È ÛÂ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â›Â‰·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ï¤ˆ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
Î¿ÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚfiÔ ÛÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë Û¯ÔÏÈ-
Î‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÂÌfi‰È·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ¿Û·
Èı·ÓfiÙËÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ ¤Ó·Ó ·ÔÏ·ÈÛÈˆÌ¤-
ÓÔ ÙÚfiÔ, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜» ÊÔÚÂ›˜
ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ó·
ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛË, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÂ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹» ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÁÈ’
·˘ÙÔ‡˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÂÚ·Ú¯›·. °È·Ù› Â¿Ó ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÌÈ· «Ù˘ÊÏ‹»
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë Â˘ÚÂ›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ∫·È ÙÈ ÈÔ ‰ÂÎÙÈÎfi ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÙÔ
ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ıËÙÈÎ¿ ·Ô‰Â¯ıÂ› fiÙÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜;
8. ∏ ∞µ∂µ∞π√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À
√È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔÈ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÓÔ‹Ì·Ù·. √ ÂÈ-
ÛÙËÌÈÎfi˜ ıÂÌÂÏÈˆÙÈÛÌfi˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂıÂ› Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜
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ıÂÌ¤ÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚÈ¯ıÂ› Ë ÁÓÒÛË. √ ıÂÌÂÏÈˆÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÂÎ¿ÚÙ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÌÂ ÙÔ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó·
Â‰Ú·ÈˆıÂ› Ë ÁÓÒÛË. ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÌÂÏÈˆÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›-
˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· Â‰Ú·ÈˆıÂ› ÌÈ· ˘ÂÚ‚·ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÌÂ ÈÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ∫ÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ √ÚıÔ‡ §fiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ. ∞˘Ùfi˜
ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÍÂÌÏ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·fi ÙÔ
ÚÂ‡Ì· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È, ·fi ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÛ˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÛÎÔÈ¿,
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ a priori fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜.
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÚ› ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÚÈÓ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Â‰Ú·ÈˆıÂ› ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÙÂ› Ë ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·
·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÈÎ‹ ·Ú¤Ó·. £· ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰È·Ù˘ˆıÂ›
ÌÈ· ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ› Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ò˜ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙË˜ Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎ‹˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÏÈÎ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ÚÔfi‰Ô˘. £·
‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞˘Ùfi ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â fiÙÈ Ô
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔ-
ÏÔÁÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·˜ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó.
£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜
ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂÈ˜. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡, ıÂˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·‚Â‚·Èfi-
ÙËÙ· ˆ˜ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¿Ô„Ë ÌÔÚÂ›
Ó· Ê·ÓÂ› fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·. °È·Ù› Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ ·Ó Î¿ıÂ Ú¿ÍË Â›Ó·È
ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï‹ ÌÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏË; ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·Ó·Ù‡Íˆ ÙÔÓ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌfi ˆ˜ ¤Ó· Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·‚Â‚·ÈÔÙ‹ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÚÔÛ·-
ıÒ Ó· Â‰Ú·ÈÒÛˆ Î¿ÔÈ· ıÂÌ¤ÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÚÓÔ‡Ì·È ÙÔÓ
·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ó ˘¤ıÂÙ· ¤Ó·Ó ·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi,
‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆Ô Ó· Û¯ÂÙ›Ûˆ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·,
fiÛÔ Î·È ÌÂ ÙËÓ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ.
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Î¿, Ë ÏÔÁÈÎ‹ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÈÌfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ô¯‹Ì·Ù·  ÙË˜ ÌË¯·ÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜.
4 ¢Â˜ Arendt (1977).
5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÍÂ¯ˆÚ›Ûˆ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ «·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡» Î·È ÙÔ˘
«ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡». ∫¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «ÎÚÈÙÈÎfi˜» ÁÈ· Ó· ‰ÒÛˆ
¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ¤¯ˆ Î·Ù¿ ÓÔ˘ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÈÔ ÂÌ‚ÚÈıÂ›˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜  Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹-
ÎÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-
Ûˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.
6 ¢Â˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Beck (1992, 1999), Foucault (1989, 1994), Gibbons et al. (1994).
7 ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Helle AlrØ , Morten BlomhØj,
Henning BØdtkjer Î·È Mikael SkanstrØm Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ AlrØ Î·È Skovsmose (2002).
8 ∆Ô project ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ AlrØ Î·È Skovsmose (2002). ∆Ô ¤ÊÂÚÂ ÂÈ˜ ¤Ú·˜ Ô Henning
BØdtkjer.
9 ¢Â˜ Skovsmose (2001).
10 ∏ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ-ÛÙË-Ì¿ıËÛË ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËıÂ› ÛÙÔ Skovsmose (1994) Î·È ÛÙÔ
Alr_ Î·È Skovsmose (2002).
11 ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ
·fi ÙÔ Ò˜ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÈ· È·ÙÚÈÎ‹˜ ‰fiÛË˜. ¶Ò˜ ÌÔ-
ÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¯¿È· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰fiÛË;
12 Œ¯ˆ ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ÛÙÔ Skovsmose (1994), fiÔ˘
Û˘˙ËÙÒ ÙÔÓ «·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi» ˆ˜ ÌÈ· ·ÓÔÈ¯Ù‹ ¤ÓÓÔÈ·.
13 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ÛÙÔ Skovsmose (2005a).
14 ¡· ·Ó·Ê¤Úˆ Â‰Ò fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ·›ÚÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÛÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ
Ú›ÛÎÔ ÂÓfi˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ıÂˆÚ›· Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙË˜. 
15 ªÈ· ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜-Î¤Ú‰Ô˘˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙË˜ ˘ÁÂ›·˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÂ›
ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈ·˜ ¿ÏÏË˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Â›ÙˆÛË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È
Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÂÚ‰È˙fiÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ˙ˆ‹˜. ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÂÓÓ¿Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ù· ¤ÙË ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë
Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÔÓ¿‰· Ì¤ÙÚËÛË˜. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ Ó· ÌÂÙÚËıÂ› Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙË-
Ù·˜, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÈÎ·ÓÔ‡˜
ÂÚÁ¿ÙÂ˜. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜-Î¤Ú‰Ô˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Î¿ıÂ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜. 
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∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÙÚÔÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›
ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Î·ÈÓÔÊ·Ó‹ ÙÚfiÔ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÛËÌ·Û›·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈˆÓ
ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜:
Reflections: ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ (Ë ÊÚ¿ÛË ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ‹ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù›
ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ fiˆ˜ thoughts ÛÂ
ÁÓˆÛÙ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·. ∏ ÊÚ¿ÛË ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘‰¤ÙÂÚË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ºÈÏÔ-
ÛÔÊÈÎfi §ÂÍÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÂÏÂÁÚ›ÓË )
Landscapes of investigations: ÙÔ›· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ (Ë ÊÚ¿ÛË ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜
ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÎ‰ÚÔÌ¤˜ Î·È ÂÍÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ù¿) 
Fragility: Â˘¿ıÂÈ· (Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi
∆ÂÁfiÔ˘ÏÔ˘-º˘ÙÚ¿ÎË. ∏ Ï¤ÍË fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û˘¯Ó¿ Î·È Â›Ó·È ‰‡Û¯ÚËÛÙË)
Demand/supply matrix: Ì‹ÙÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜/˙‹ÙËÛË˜ (Ë ÊÚ¿ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹˜ ıÂˆÚ›·˜, ÔfiÙÂ ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË)
Students’ foreground: ÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÕÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜, Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ï›ÁÔ ·‰fiÎÈÌ· ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú‹Ì·.
¶.¯.:
What I say is more profound: Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó §¤ˆ Î¿ÙÈ ÈÔ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ, Ë
ÔÔ›· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.
™Â Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÙÔ ‡ÊÔ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÏ-
Ï·ÏÒÓ Î·È Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. 
∆¤ÏÔ˜, Ô fiÚÔ˜ project ¤ÌÂÈÓÂ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ÌÈ· Ô˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›-
Ù·È Â›ÛË˜ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜.   
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